





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3デ ィオニ ュソスに憧 れ るアポ ロ俊英 の徒 、湯田豊 さん
の
後
の
湯
田
さ
ん
の
多
く
の
仕
事
、
作
品
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
し
、
何
よ
り
も
第
三
十
六
回
日
本
翻
訳
文
化
賞
受
賞
の
快
挙
を
も
た
ら
し
た
闘
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
」
完
全
訳
で
大
輪
の
花
を
咲
か
せ
た
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
湯
田
さ
ん
が
胴自
著
(
『
ニ
ー
チ
ェ
、
真
理
の
迷
路
』
)
を
語
る
」
の
中
で
、
「
二
i
チ
ェ
哲
学
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
イ
ン
ド
な
い
し
仏
教
で
す
」
と
明
言
し
て
い
ま
す
が
、
ニ
ー
チ
ェ
、
フ
ロ
イ
ド
と
の
出
会
い
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
同
じ
小
論
の
中
で
、
「彼
(
ニ
ー
チ
ェ
)
　
　
　
　
　
は
、
彼
の
同
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
人
生
の
大
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
努
力
し
て
お
り
ま
す
。
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
に
、
彼
は
真
剣
に
答
え
よ
う
と
し
ま
し
た
。
」
(傍
丸
筆
者
)
と
湯
田
さ
ん
は
述
べ
て
い
ま
す
。
実
は
、
こ
の
叙
述
が
私
に
こ
の
小
拙
文
の
タ
イ
ト
ル
を
思
い
付
か
せ
た
の
で
す
。
「
二
ー
チ
ェ
が
熱
ぼ
く
語
っ
た
の
は
、
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
で
は
な
い
。
か
れ
は
人
間
と
は
何
で
あ
り
得
る
か
、
ま
た
は
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
の
問
い
に
答
え
よ
う
と
し
た
ん
だ
。
」
と
私
は
つ
ぶ
や
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
時
、
私
の
中
に
宿
っ
て
、
時
時
声
を
出
す
「
ミ
ク
ロ
・
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
が
そ
の
つ
ぶ
や
き
に
呼
応
し
始
め
て
し
ま
い
ま
し
た
。
「湯
田
さ
ん
は
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
あ
る
い
は
哲
学
を
そ
の
外
に
あ
っ
て
正
確
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
『
ニ
ー
チ
ェ
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
拭
い
去
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
』
な
ん
ぞ
と
殊
更
言
う
の
だ
。
湯
田
さ
ん
は
『
二
i
チ
ェ
、
偶
像
の
た
そ
が
れ
を
読
む
』
の
中
で
『
二
ー
チ
ェ
を
読
む
こ
と
は
"危
険
"
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
』
と
書
い
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
学
会
の
中
で
"危
険
"
に
生
き
る
こ
と
で
あ
っ
て
そ
れ
以
上
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
は
正
確
に
読
む
だ
け
な
ら
現
実
の
世
界
で
は
"危
険
"
で
も
何
で
も
な
い
ん
で
、
『
身
に
読
む
』
と
い
う
限
り
に
お
い
て
の
み
"危
険
"
な
の
だ
。
」
と
。
そ
の
声
を
聴
き
終
っ
て
私
は
、
「
そ
う
、
湯
田
さ
ん
は
人
間
を
何
で
あ
る
か
深
く
理
解
し
、
分
か
ろ
う
と
努
力
し
続
け
て
来
た
学
究
の
徒
、
卓
れ
た
学
究
の
徒
な
の
だ
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
へ
の
憧
れ
を
捨
て
切
れ
ぬ
ま
ま
に
。
」
と
結
論
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
湯
田
さ
ん
、
「
私
は
第
二
の
人
生
な
ん
て
い
う
も
の
を
考
え
ら
れ
な
い
し
、
考
え
よ
う
と
も
思
っ
て
居
り
ま
せ
ん
。
」
と
言
い
切
ら
れ
4
ま
し
た
が
、
私
よ
り
一
年
先
に
フ
リ
ー
に
な
っ
た
現
在
を
"危
険
"
一
杯
の
う
ち
に
生
き
て
、
二
i
チ
ェ
を
乗
り
超
え
て
下
さ
い
。
好
好
爺
の
湯
田
さ
ん
な
ん
て
見
た
く
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
尚
、
最
後
に
一
言
お
断
わ
り
を
し
て
、
御
理
解
た
ま
わ
り
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
拙
文
中
、
私
は
終
始
湯
田
さ
ん
と
書
い
て
来
ま
し
た
。
少
し
ば
か
り
ヘ
ソ
マ
ガ
リ
な
私
は
、
「
教
授
」
と
か
「先
生
」
と
か
「哲
学
者
」
と
か
の
言
葉
を
一
種
の
「
忌
言
葉
」
と
理
解
し
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
乞
許
無
礼
。
